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Abstract: This study aims to determine whether there is influence of internal and
external factors on learning outcomes of students majoring in accounting
accounting subjects at SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kubu Raya district. The
method used in this study is associative method, because this study aimed to
determine the effect of more than two variables. Research forms in use in this
research study relationships. The population numbered 128 people. The data
processing using Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS
version 18. The results of this research that there are significant internal factors
and external factors on learning outcomes of students ie in the show with the
calculated F value obtained with the value of 39.767 with significance (Sig) of
0.000. So with this it can be concluded that the calculated F (39.767)> (3.23) and
the value of F (Sig) is smaller than the significance level used (0,000 <0,05).
Keywords : Factors Internal, External Factors and Learning Outcomes
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
faktor intern dan ekstern terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran akuntansi
jurusan akuntansi di SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif,  karena
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara lebih dari dua
variabel. Bentuk penelitian yang di pakai dalam penelitian ini yaitu study
hubungan. Populasi dalam penelitian berjumlah 128 orang. Adapun pengolahan
data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan Program
SPSS versi 18. Hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh faktor intern dan
faktor ekstern terhadap hasil belajar siswa yaitu di tunjukkan dengan diperoleh
nilai F hitung dengan nilai 39,767 dengan signifikansi (Sig) sebesar 0,000. Maka
dengan ini dapat disimpulkan bahwa F hitung (39,767) > (3,23) dan nilai F(Sig)
lebih kecil dari derajat signifikansi yang digunakan (0,000 < 0,05).
Kata Kunci : Faktor Intern, Faktor Ekstern dan Hasil Belajar
endidikan merupakan suatu kebutuhan bagi semua orang karena pendidikan
merupakan upaya untuk meningkat pengetahuan dan potensi yang terdapat
dalam diri manusia. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat tidak bisa di
pisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan merupakan suatu unsur
mutlak dalam kehidupan manusia di jaman sekarang ini. Pendidikan dalam arti
luas mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan
lingkungannya, baik secara formal, non formal maupun informal, sampai dengan
suatu taraf kedewasaan tertentu. Sedangkan secara terbatas, pendidikan diartikan
sebagai proses interaksi belajar mengajar dalam bentuk formal yang dikenal
sebagai pengajaran.
Pembelajaran di sini bukan sekedar upaya untuk memberikan pengetahuan
yang beroerientasi pada target penguasan materi (siswa lebih banyak menghafal
dari pada menguasai keahlian) yang diberikan gurunya, akan tetapi juga
memberikan sebuah pedoman hidup yang akan dapat bermanfaat bagi dirinya dan
manusia lainnya, pembelajaran juga memberikan hiburan (eduatainment) kepada
peserta didik agar bisa menjalankan aktivitas pembelajaran dengan menyenangkan
bukan karena keterpakasaan. Proses pembelajaran yang dilaksanakan melibatkan
orang tua dan masyarakat. Peran orang tua adalah sebagai pendukung sekaligus
pengawas terhadap aktivitas belajar siswa di rumah. Sedangkan masyarakat
terlibat untuk menciptakan lingkungan yang tenang agar tidak mengganggu
kegiatan proses belajar siswa.
Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada
diri seorang. Inilah yang merupakan sebagai inti proses pembelajaran. Perubahan
teresebut bersifat; 1. Intensional, yaitu perubahan yang terjadi karena pengalaman
atau praktek yang dilakukan, proses belajar dengan sengaja dan disadari, buka
terjadi karena kebetulan, 2. Positif-aktif, perubahan yang bersifat positif-aktif.
Perubahan bersifat positif yaitu perubahan yang bermanfaat sesuai dengan
harapan pelajar, disamping menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih baik
dibanding sebelumnya, sedangkan perubahan yang bersifat aktif yaitu perubahan
yang terjadi karena usaha yang dilakukan pelajar, bukan terjadi dengan
sendirinya, 3. Efektif fungsional, perubahan yang bersifat efektif yaitu dimana
adanya perubahan yang memberikan penaruh dan manfaat bagi pelajar. Adapun
yang bersifat fungsional yaitu perubahan yang relatif tetap serta dapat diproduksi
atau dimanfaatkan setiap kali dibutuhkan.
Kegiatan pembelajaran siswa di harapkan dapat mengalami perubahan di
dalam dirinya. Baik itu perubahan dalam segi ilmu pengetahuan, kemampuannya,
cara berpikir, keterampilan, dapat memotivasi diri sendiri menjadi lebih baik lagi
dan perubahan lainnya. Harapan dari perubahan yang di capainya tersebut, siswa
dapat menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan
sebagai bekal di masa yang akan datang dan bisa dikatakan bahwa siswa tersebut
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berhasil dalam proses belajar mengajar. Dari perubahan ini maka siswa tersebut
dari yang awalnya tidak tahu tetapi setelah mengikuti proses dan kegiatan
pembelajaran maka ilmu pengetahuan yang di dapatkannya maka bertambah pula.
Hal ini tentu saja berpengaruh dalam kemampuan siswa ketika mengerjakan soal-
soal latihan, Sehingga siswa mampu mengerjakan soal latihan berkat adanya
perubahan pengetahuan didalam dirinya.
Namun dalam kegiatan pembelajaran tersebut, tidak semua siswa
mengalami perubahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyak siswa
yang mengalami perubahan dalam dirinya secara tidak optimal dalam kegiatan
belajar mengajarnya. Baik itu perubahan dalam segi ilmu pengetahuan,
kemampuannya, cara berpikir, keterampilan, dan kepribadian, dapat memotivasi
diri sendiri menjadi lebih baik lagi dan perubahan lainnya. hal ini dapat dilihat
dari banyaknya jumlah siswa yang nilainya belum mencapai ketuntasan minimal
yang ditentukan oleh Guru. Ini menunjukkan masih adanya siswa yang
mengalami permasalahan dalam kegiatan proses pembelajaran. Adapun
penyebabnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
siswa tersebut yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
Ada Teori yang mengatakan bahwa Hasil belajar di pengaruhi oleh
beberapa Faktor, yaitu misalnya faktor Intern dan Faktor ekstern. Faktor-faktor
tersebut sangat mempengaruhi hasil belajar yang siswa alami di Sekolah. Dalam
penelitian ini peneliti berangkat dari sebuah teori yang di ungkapakan oleh
Slameto. Menurut Slameto, hasil belajar di pengaruhi oleh beberapa faktor.
Slameto dalam bukunya (2010:54) mengatakan, “faktor-faktor yang
mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat di golongkan menjadi dua
golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern”.
Melihat penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa hasil belajar
sangat di pengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Faktor tersebut bisa berasal
dari dalam siswa itu sendiri atau berasal dari luar lingkungan. Melihat dari teori
yang ada tersebut, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian
beradasarkan Gagasan dan teori yang ada. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
penulis ingin mengetahui apakah benar faktor intern dan faktor ekstern
mempengaruhi hasil belajar siswa.
Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk
meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa Pada
Mata Pelajaran Akuntansi Jurusan Akuntansi Di SMK Panca Bakti Kubu raya
Jurusan Akuntansi.”.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode asosiatif,
karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lebih dari dua
variabel. Dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu apakah faktor intern
(X1) dan faktor ekstern (X2) mempengaruhi hasil belajar (Y) siswa di SMK.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Study
Hubungan. Hadari Nawawi (2003:73) mengemukakan,” banyak fakta-fakta yang
ternyata harus dihubungkan satu dengan yang lain, agar suatu kondisi atau
peristiwa dapat di pahami dengan baik”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari
pengaruh yang disebabkan variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu tentang
faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar siswa.
Menurut Hadari Nawawi (2003:141), Populasi adalah “keseluruhan objek
penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, dan tumbuh-
tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sehingga sumber data
yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian”.
Berdasarkan pengertian di atas maka populasi merupakan objek atau
subjek penelitian sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMK Panca Bakti Kubu
raya Jurusan Akuntansi.
Penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa jurusan
Akuntansi di SMK Panca Bhakti Sungai raya dari kelas 1 sampai kelas 3 yang
berjumlah 128 orang.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang
adalah teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung dan studi
dokumenter. Alat pengumpul data yang digunakan adalah Pedoman wawancara
dan angket. Pedoman Interview merupakan alat yang digunakan dalam
pengumpul data yaitu dengan cara berhubungan langsung dengan Guru mata
pelajaran Akuntansi SMK Panca Bhakti dengan cara mengajukan pertanyaan
secara Lisan. Angket atau kuesioner yaitu alat untuk mengumpulkan data berupa
daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis oleh responden.
Dalam hal ini angket diberikan kepada semua siswa yang dijadikan sampel.
Penelitian ini tidak menggunakan uji Validitas dan Reabilitas, tetapi dalam
Penelitian ini menggunakan Uji Para Ahli yang Instrumentnya di Validasi oleh
Para Ahli (Dosen Pembimbing).
Pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan komputer statistik
atau program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 18. analisis
regresi linear berganda adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang
mempengaruhi hasil belajar. Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu
menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus:
Y = a+b1X1+b2X2
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Masalah yang akan di ungkap dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa mata pelajaran
Akuntansi jurusan akuntansi di SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya. Pengaruh tersebut dapat terlihat dengan cara merumuskan antara variabel
(X) dengan variabel terikat (Y). Pengujian hipotesis menggunakan alat penunjang
yaitu kuisioner yang kemudian di olah melalui penelitian statistik. Jawaban
Kuisioner yang Kualitatif nantinya akan di ubah menjadi data kuantitatif.
Pembahasan
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 8 - 11 April 2013 di SMK Panca
Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tahun 2013. Adapun langkah-langkah
pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Menentukan Persamaan Regresi Berganda
Untuk menentukan persamaan regresi berganda dalam penelitian ini
menggunakan tabel output SPSS dengan judul Coefficient dengan melihat
Unstandardized Coefficient. Hasil output perhitungannya adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Output tabel Coefficient
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1(Constant) -29,735 14,679 -2,026 ,050
Faktor Intern ,821 ,377 ,199 2,177 ,035
Faktor Ekstern 1,014 ,119 ,782 8,536 ,000
a. Dependent Variable: Hasil Belajar
Dari data di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang di
peroleh dari hasil analisis yaitu:
Y = -29,735 + 0,821X1 + 1,014X2
Yang berarti Nilai konstan pada output tersebut bernilai -29,735. Hal ini
berarti jika faktor intern dan faktor ekstern bernilai 0, maka hasil belajar benilai
negatif yaitu 29735. Koefisien variabel faktor intern sebesar 0,821 artinya jika
varibael bebas mengalami kenaikan 1% maka akan menyebabkan peningkatan
pada hasil belajar siswa sebesar 0,821%. Koefisien variabel faktor ekstern sebesar
1,014 berarti jika variabel independen lainnya tetap, maka faktor ekstern akan
mengalami kenaikkan 1% dan menyebabkan kenaikan pada hasil belajar siswa
sebesar 1,014%.
Menentukan Keberartian Persamaan Regresi Berganda
Proses uji keberartian persamaan regresi untuk melihat apakah persamaan
tersebut signifikan atau tidak. Hasil yang di peroleh dari tabel output SPSS yaitu
di hasilkan atau di tampilkan dengan nama ANOVA yaitu sebagai berikut:
Tabel 2  Anova
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1087,237 2 543,619 39,767 ,000a
Residual 546,809 40 13,670
Total 1634,047 42
a. Predictors: (Constant), Faktor Ekstern, Faktor Intern
b. Dependent Variable: Hasil Belajar
Untuk melihat apakah signifikan atau tidak yaitu dengan cara
dibandingkan dengan F tabel dengan df penyebut = k-1 (Jumlah variabel-1) dan df
pembilang = N-K (N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel ). Maka
perhitungannya, nilai F tabel dengan df penyebut =2 (3-1) dan df pembilang = 40
(43-3) dan dengan taraf signifikan 5%  adalah sebesar 3,23. Dari hasil tersebut,
maka dapat di nyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian keberartian persamaan
regresi F hitung (39,767) > F Tabel (3,23) yang berarti bahwa persamaan regresi
Y = -29,735 + 0,821X1 + 0,112X2 di nyatakan berarti dan Signifikan.
Menentukan Koefisien Korelasi Ganda
Koefisien korelasi berganda dalam penelitian ini juga di hitungkan
menggunakan alat bantu program SPSS v18 dengan tabel yang berjudul Model
Summary.
Tabel 3 Model Summary
Model Summaryb
Model
R
R
Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 ,816a ,665 ,649 3,69733
a. Predictors: (Constant), Faktor Ekstern, Faktor Intern
b. Dependent Variable: Hasil Belajar
Output ini menjelaskan tentang hasil analisis korelasi berganda yang di
nyatakan dalam R. R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih
variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai
dengan 1, jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat tetapi jika mendekati 0
maka hubungan akan semakin lemah. Angka R di dapat 0,816 artinya korelasi
antara faktor intern dan faktor ekstern terhadap hasil belajar sebesar 0,816. Hal ini
berarti terjadi hubungan yang sangat erat (nilai mendekati 1).
Uji Hipotesis
Penelitian ini menggunakan uji hipotesis yaitu Uji F dan uji t. Uji F
digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel
independen terhadap variabel dependen. Sedangkan Uji t digunakan untuk
mengetahui apakah secara Parsial faktor intern dan faktor ekstern berpengaruh
secara signifikan terhadap hasil belajar. Untuk uji F rumusan hipotesisnya adalah
Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima begitu juga sebaliknya jika
Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Adapun hasil penelitian untuk uji
F yaitu bahwa nilai Signifikan. Diperoleh bahwa F hitung (39,767) > (3,23) dan
nilai F(Sig) lebih kecil dari derajat signifikansi yang digunakan (0,000 < 0,05).
Maka dapat ditarik kesimpulannya Ha diterima yang berarti secara bersama-sama
variabael faktor intern dan faktor ekstern secara positif signifikansi mempengaruhi
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akuntansi jurusan Akuntansi di SMK
Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
Selanjutnya uji t, Ketentuan yang digunakan yaitu apabila nilai
perhitungan lebih besar dari nilai t tabel lebih kecil dari dari signifikansi yang di
gunakan (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Analisis pertama yaitu untuk
mengetahui faktor intern (X1) yang mempengaruhi variabel hasil belajar (Y).
Hasil penelitian yaitu diperolah Nilai t hitung (2,117) > t tabel (2,021) dan nilai
probabilitas t (Sig). Lebih besar dari derajat signifkan (0,35 > 0,05) maka dapat di
ambil kesimpulan Ha diterima yang berarti secara parsial variabel faktor intern
mempengaruhi hasil belajar siswa secara positif namun tidak secara signifikan
terhadap hasil belajar siswa di SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya. Analisis kedua yaitu untuk mengetahui faktor ekstern (X2) yang
mempengaruhi hasil belajar (Y). Hasil penelitian yaitu di peroleh nilai t hitung =
8,536 dengan nilai signifikansi = 0,000. Nilai t hitung (8,536) > t tabel (2,021) dan
nilai probabilitas t (Sig). Lebih kecil dari derajat signifkan (0,00 < 0,05) maka
dapat di ambil kesimpulan Ha diterima yang berarti secara parsial variabel faktor
intern mempengaruhi hasil belajar siswa secara positif signifikan terhadap hasil
belajar siswa di SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:
(1) Ada pengaruh faktor intern terhadap hasil belajar siswa jurusan Akuntansi di
SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hal ini di ketahui
berdasarkan hasil penelitian yaitu di peroleh nilai t hitung = 2,117 dengan nilai
signifikansi = 0,035. Nilai t hitung (2,117) > t tabel (2,021) dan nilai probabilitas t
(Sig). Lebih besar dari derajat signifkan (0,35 > 0,05) maka dapat di ambil
kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara parsial variabel
faktor intern mempengaruhi hasil belajar siswa secara positif namun tidak secara
signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMK Panca Bhakti Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya. (2) Ada pengaruh faktor ekstern terhadap hasil belajar
siswa jurusan Akuntansi di SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian yaitu di peroleh nilai t hitung
= 8,536 dengan nilai signifikansi = 0,000. Nilai t hitung (8,536) > t tabel (2,021)
dan nilai probabilitas t (Sig). Lebih kecil dari derajat signifkan (0,00 < 0,05) maka
dapat di ambil kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara
parsial variabel faktor intern mempengaruhi hasil belajar siswa secara positif
signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMK Panca Bhakti Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya. (3) Ada pengaruh faktor intern dan ekstern terhadap hasil
belajar siswa jurusan Akuntansi di SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian yaitu diperoleh nilai F
hitung dengan nilai 39,767 dengan signifikansi (Sig) sebesar 0,000. Maka dengan
ini dapat disimpulkan bahwa F hitung (39,767) > (3,23) dan nilai F(Sig) lebih
kecil dari derajat signifikansi yang digunakan (0,000 < 0,05). Dari data tersebut
maka dapat ditarik kesimpulan Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara
bersama-sama variabael faktor intern dan faktor ekstern secara positif signifikansi
mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akuntansi jurusan
Akuntansi di SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, saran
yang di berikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) Kepada siswa-siswa, agar
dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dapat di tingkatkan menjadi
lebih baik lagi. Semoga dalam kesehariannya di Sekolah dapat memberikan
pengaruh yang positif kepada teman-teman untuk saling meningkatkan kualitas
belajar di sekolah. (2) Dengan hasil penelitian yang telah diperoleh diharapkan
dapat dijadikan sebagai acuan dan dapat bermanfaat sebagai bahan masukkan bagi
guru SMK Panca Bhakti Kubu Raya untuk meningkatkan kegiatan belajar
mengajar dan memperhatikan sistem pembelajaran di kelas. (3) Dari penelitian
yang telah peneliti lakukan, diharapakan dilakukan penelitian ini lebih lanjut guna
memperjelas mengenai pengaruh faktor intern dan faktor ekstern terhadap hasil
belajar Siswa.
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